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Abstract: Japanese long-term care insurance has Supplementary Benefits which provides 
money for food and residence to in-facility users with low income. There is indication that 
Supplementary Benefits for low-income people should be paid from social welfare system 
rather than social insurance such as long-term care insurance. And there are various opinions 
about establishing asset requirements for Supplementary Benefits from the point of view of 
fairness with living at home. By shifting Supplementary Benefits to social welfare system 
covered entirely by public fund, it may be possible to clarify the division of roles between social 
insurance and social welfare and implement detailed measures for low-income people. But 
considering the national and local financial situation, it is difficult to make all Supplementary 
Benefits publicly borne. When Supplementary Benefits survives as social insurance benefits, it 
is necessary to make sure that low-income people do not have difficulty entering nursing care 
insurance facility, while promoting the spread of relatively expensive unit care facilities.































































　これを受けて、2014 年の介護保険法の改正により、①単身で 1,000 万円超、夫婦で 2,000 万
円超の預貯金等がある場合、また、世帯分離をしても配偶者が課税されている場合には補足給
付の対象外とすること、②遺族年金や障害年金といった非課税年金も収入として勘案すること
とされ、①は 2015 年 8 月から、②は 2016 年 8 月から施行された。
　なお、2010 年の介護保険部会の意見で指摘された多床室の減価償却費相当額を保険給付の対
























































































































































































が 80 万円以下の者、第 3段階は市町村民税世帯非課税で第 2段階以外の者とされている。特
例による減額措置を受けられる者を除けば、ここまでが補足給付の対象となる。
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年から 2013 年までの推移をみると、利用者負担第 1段階から第 3段階までに該当する者の割
合は 8割程度で変わっていない。この点では、補足給付が低所得者の施設の利用を支える役割
を果たしてきたとみることもできよう。しかし、2006 年から 2013 年までの利用者負担段階の
内訳は、第 2段階の割合が 57％程度で殆ど変化せず、また、第 3段階の割合が増加しているの
に対して、第 1段階の割合が 2006 年の約 8.5％から 2013 年の約 5.5％に減少（さらに 2016 年
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